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Spoštovana bľalka in bľalec,
za 10' onkološkivikend je prireditelj izbral snoq ki po zanimivosti daleč pre-
sega krog onkologo4 drugih specialistov in zdravnikov sp/ošne medicine.
Presega krog zdravnikov in bolnikov. Zanima bolne in zdrave, strokovnjake in
laike.
Altemativa - izraz je prireditelj uporabil po premisleku, ker se marsikateremu
strokovnjaku naježijo lasje ob izrazu >alternativna medicina< - v onkologiji živi.
Pogosto so słšnl samo nejasni namigi o njenem Življenju, neredko se tja
zateče po pomoč tuditisti, ki zdrav o njej ni maral slišati' V zadregi so zdravni-
ki, ko jih o alternativi sprašujejo bolniki, in v zadregi so bolniki, ki si ne upajo
povedati svojim zdravnikom, da jih kot terapevtom niso "zvesti".
Za 10' onkološkivikend je prireditelj izbral torej snov, o kateri velja govoritijav-
no, brez predsodkov in pošteno, brez posmeha in brez nadutosti - ob spošŕo-
vanju sogovornika. Prirediteljje pripravil predstavitev potov kijih ubira medi-
cina do novih zdravil, in področij, ki jih - morda krivično - odrivamo v stran, ker
so nam neznana in zato tuja' Nekaj zapisov o tem vsebuje pričujoči zbornik.
Kot vedno - z Željo, da bi bil tudi 10' onkološki vikend koristna in prijetna
prireditev
V Laškem oktobra 1996 v imenu prirediteljev
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